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y estimas en algo el esfuerzo que supone manten«v 
próspera nuestra prensa, en oircunstanolas adrersas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfeo-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. D I A R I O D E T E R U E L Y S U P R O V I N C I A 
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so on 
. , Martínez de Velasco y Royo 
Villanova dan varios actos 
en Málaga 
Representa un fenómeno nuevo y 'resucitar con nuevos perfiles y dis-
confortador en la política española : tintas tr^vectorias. Es de P e n s a r l o l a tras un mltín concurridísimo> url banquete en 
el interés que parece haberse des- mucho. Un Consejo de la Economia . - - , r> i . i i i ' j n u   
pertado, desde algún tiempo a esta tal como se pretede, podría ser un 
parte, por los problemas "de carác- remedio más nocivo que la misma 
ter ecorómico. Los jefe» políticos enfrrmrdfld que se quiere atacar, 
desvían sus viejas normas y se diri- j No v^va a huirse de un régimen cor-
gen a las multitudes para plantear! porativo, y se caiga de bruces en él. 
Labor coordinadora necesaria 
M m m ¡i la Mim m 
En todas partes se ha entendido en que hay que disponer de artille-
siempre qüe'hay una necesidad apre ría, que. con'un cruce de fuego, ba-
miante de coordinar todos los tra- rra cualquier posibilidad de ofensi-
honor de los oradores.—En ambos actos los líderes agrarios 
bajos que se' refieren a la defensa va enemiga, manteniendo en pro-abordan el tema de la revisión constitucional n cional, y por ello o hay país que tección segura a'los barcos que allí 
en busca de su seguridad y de su prestan servicio. 
ante ellas y elucidar con su concur-
so las cuestiones que, separándose 
del marco limitado de las pugnas 
políticas, tienen un aspecto econó-
mico y afectan a las orientaciones 
vitales. Es una preocupación de los 
hombres responsables que merecen 
ser subrayada con elogio. Se podrá 
estar o no conformas con'una de-
terminada teoría o con un pensa-
miento concreto. No"e» esto lo que 
interesa. Lo importante es el .lerho. 
Hay que dar, en efecto, a la nolf-
tica española el contenido económi-
co que le falta. Hasta ahora los con-
ceptos «política» y «economía» han 
aparecido divorciados Ycomo siVm-
pre que se han quiere rebasar una 
línea limitativa, cuando se han que-
rido asociar, y se ha eft'blecido lo 
que se llama política económica, se 
ha ido más allá de lo prudente Por 
eso. los ensayos de economía dirigi-
da que en el extranjero han consti-
tuido un rotundo fracaso y de los 
que se está ya devuelta, constituyen 
para España, tan propensa a copiar 
el penúltimo figurín, un peligro del 
que se debe huir todo cuanto se 
pueda. Ni una política ausente por 
completo de la economía, ni una 
política tan impregnada de este sen-
tido que desdeñe todo otro factor 
para su formación y desenvoltura. 
Un ilustre economista, que man-
tiene a través de notables y frecuen-
tes escritos, sus dedicaciones a este 
tipo de problemas, ha dado en lla-
mar a la política económica del tér-
mino medio, a la ideal, de esta gui-
sa; «economía libera1 dirig'da». Es-
to es, que se mantenga el principio 
de liberalismo económico pero no 
tan suelto de tutelas que represente 
una anarquía. Libertad económica, 
pero con tutela del Estado, que tie-
ne en este sentido una función de la 
que no le dable desertar. El régimén 
de empresa privida, que sólo repu 
dian los nacionalismos dictatoriales 
o los sistemas socialistas, es la base 
de una sociedad po'ítica bien orga-
nizada. Ahora bien, dentro de ese 
régimen, el Estado tiene obligacio-
nes que ni puede ni debe abandonar. 
Y entre ellas está la de articular pla-
nes y preparar proyectos a priori, 
sin dejar que los problemas se echen 
encima para aplicarles la terapéuti-
ca cuando los hechos son irreme-
diables. 
¿Hay en España planes previos de 
política económica? ¿Se fijan desde 
âs esferas gubernamentales ñor 
^as, sistemas, cauces, por donde 
discurra la vida económica del país? 
Forzoso es reconocer que no. Para 
a,6úa ensayo aislado como los que 
8e hacen —con mayor o menor acier 
to. no es del momento discernirlo — 
EQ materia agraria, lo demás está 
Explorado y las pugnas de intere-
*e8 y los conflictos comarcales He 
^ a remolque a los ministros, que | 
an de emplear su afán de cada día 
^ resolver los asuntos que la reali-
p^les vá poniendo sobre el tapete. 
SjfÇy Que corregirlo. ¿Cómo? Sr 
viH estes üí^s de dar nutvfo 
a 61 Consejo de la Economía na 
'0aa! Hay en las Cortes un dicta-
sen oividado, de tiempos del señor 
amPer, qUe parece se quiere ahora 
Más de una vez hemos señalado 
lo que podría ser y representar una , 
Cámara desintereses. Las luchas 
apasionadas de un Parlamento ne-
tamente político resultarían pálidas 
ante lo que sería una máquina leg's-
latíva de ese tipo. Pues un Consejo 
económico que se montase —como 
se ha dicho -con abstracción de los 
elementos representativos de la in-
dustria y de las verdaderas activida-
dndes económicas nacionales, po 
dría dar un resultado^apetecido. La 
refirma constitucional está encima. 
El Presidente de la República, en su 
discurso en Palacio y el'propio Go-
bierno, en el apuntamiento que ha 
redactado sobre apuella disertación 
han incluido la necesidad de restau-
rar la' segunda Cámara. E1 exneri-
mento de cuatro años de República, 
con sistema unicameral, ha sido su-
ficiente para demostrar el daño que 
produce la inex'stencia de ese órgar 
no legislativo superior que puede 
ser cauce'natural para los proble-
mas económicos, al par que freno 
para las demasías inevitables d é l a 
Cámara popular Ese es el camino. 
Entretanto el Gobierno quiere dar 
pronto la sensación de una atención 
preferente para tales temás. puede 
crearse el organismo que facilite po-
nencias, que prepare planes, que 
h^ga sugerencias. Pero siempre so-
bre la base de una ponderada repre-
sentación de intereses y actividades. 
Lo demás sería caer en la temible 
experiencia del intervencionalismo 
estatal desmesurado. 
HfmoS examinado en artículos an 
teriores el problema de gran dimen-
sión de la defensa nacional y de las 
obras de fortificación de las costas y 
as Baleares. Relacionándolo con él 
hemos dedicado también gran espa-
cio a la grave situación del paro in-
voluntario. Para afrontar debida-
mente esos dos grandes temas na-
cionales hay que articular proyectos, 
planes, propósitos. He aquí una ma-
nera eficaz y adecuada de dar un 
contenido económico a la política 
española. El camino que emprenden 
los jefes políticos debe continuarse 
sin desmayo. Pero debe irse desbro-
zando previamente la ruta, para evi-
tar tropiezos y limpiar obstáculos. 
Sin un plan meditado que represen-
te la conjunción del pensamiento 
la actitud de todos los partidos y 
que implique una verdadera tregua ' 
en las disputas de orden político, no 
se podrá hacer nada ni s; h.-ibrá 
latitado un solo paso. 
Francisco Casares 
independencia, no haya procurado 
díiponer, en una" u otra forma, de 
lazos de unión entre los armamen-
tos navales, terrestres y aéreos. 
Atender a uno solo de estos aspec-
tos es no hacer nada, porque los 
Málaga. - Ayer domingo. Heg 11 E l señor Martínez de Velasco que tres se enlazan de un modo tan ínti. 
ron a esta capital el jefe del partido , fué calurosamente aplaudido en di-jmo y formañ utl todo Or{5;5nico tan 
Es preciso que la ley fundamental del Estado 
responda a los deseos verdaderos de España 
agrario, señor Martínez de Velasco, 
el diputado señor Royo Villanova, 
el director general de ferrocarriles, 
señor Redondo, y varios diputados 
agrarios. 
Se les tributó un entusiástico re 
cíbimiento. 
En el Teatro Cervantes, comple 
tamente abarrotado de público, se 
celebró un grandioso mitin de afir 
maciónagraria en el que, entre otros 
oradores hicieron uso de la palabra 
los señores Hinojo»». Sebeado. A l 
varez Lara y Rovo Villanova. 
Este último pronunció un elocuen 
te discurso en el que, entre otras co 
sas. afirmó que si las derechas en 
su actuación no resnondiesen a su 
significación, el país las abandona 
ría como los obreros han abandona 
do a los dirigentes socialistas. 
Abogó por la inmediata reforma 
de la Constitución de la que dijo 
que es preciso reformar hasta su 
parte gramatical pues está plagada 
da galicismos. 
Terminó diciendo que los agra-
rios representan el verdadero senti 
do de la Repúbllca'que España quie 
re. 
Fué muy ovacionado. 
Habló a continuación el ilustre 
jefe del Partido Agrario Español, 
señor Martínez de Velasco. 
Definió las características del 
agrarismo. 
Dijo que los agrarios se sacrifi-
caron en las elecciones de Noviem-
bre de 1933 para lograr el triunfo de 
la coalición de derechas. 
Se declaró liberal y dijo que por 
eso quiere la reforma de la Coustitu 
ción para que ésta sea expresión 
fiel de los deseos del pueblo espa-
ñol. 
Repudió la dictadura y abogó 
por un régimen de Justicia y Líber 
tad. 
Pidió que los daños causados 
por la turba incendiaria en la triste 
jornada del 11 de Mayo en Málaga, 
sean reparados por el Estado. 
versos párr afos de su discurso, reci complet0i qUe es necesaria la aten-
bió al terminar una formidable ova-
ción. 
ción simultánea a todos ellos. 
A eso respondió la Tunta de De-
en Espa-Después se celebró un banquete . vT , i i . u i t , „ v* i , j f-̂ nsa Nacional que huno 
en honor de los señores Martínez de , j i r>~.~«<.x ^ ^ i , , , . „ ña; a eso responde el (.omite del Velasco, Royo Vmanova y persona 
lidades que les acompañaban. 
A los postres se pronunciaron dis 
cursos. 
El jefe del Partido Agrario Espa-
ñol dijo que el día que se llame a go 
berna, al Partido Agrario, éste será 
inflexible en el mantéTÍTfniento del 
princioio de autoridad y no claudica 
rá cuando de velar por el prestigio 
del poder se trate. 
Por la tarde Martínez de Velasco 
y demás acompañantes estuvieron 
en Marbella, donde se celebró un 
m 'tin concurridísimo. 
Se pronunciaron elocuentes dis 
cursos en términos análogos a los 
ya reseñados. 
Hov visitó el jefe del Partido Agra 
rio el pantano de El Chorro y por la 
noche aquel y sus acompañantes to 
marón el exprés para regresar a Ma 
drid. 
P A R A P R O T E G E R A L O S 
ESPAÑOLES R E S I D E N -
; TES E N C U B A ; 
Ferrol.—Se ha-ordonado que el 
crucero «Cervantes» zarpe inmedia 
tamente con rumbo a la Habana, 
con el fin de proteger las vidas y los 
intereses de los súbditos españoles 
residentes en Cuba, con motivo del 
movimiento revolucionarios que con 
graves caracteres ha estallado en 
aquella República. 
GIL R O B L E S EN Z A R A G O Z A 
Zaragoza.-Llegó el jefe de la Ce 
da, señor G i l Robles. 
Habló en un mitin de propagan 
da celebrado en el Cine Jimeno. 
Abogó por la cordialidad Jentre 
los partidos afines hasta llegar a la 
conquista del Poder. 
Fué muy aplaudido. 
Mediterráneo, recientemente creado 
en la Presidencia del Consejo fran-
cesa; y cuando no hay un órgano es 
pecial para ello, se hace preciso que 
exista una comunicación entre pla-
nes militarea y planes navales que 
es fácil de establecer en el régimen 
político de Gabinete con el simple 
contacto de los ministros de Guerra 
y da Marina, asesorados por sus res 
pecttvos centros técnicos. 
Parece que el Gobierno español 
según las notas oficiosae de los úl-
timos Consejos de ministros y las 
informaciones complementarias de 
ellos, ha aprobado ya un plan de 
defensa naval dé las islas Baleares; 
y por eso nos parece oportuno v pa-
triótico recordar la necesidad de 
unión entre lo naval y lo militar, 
para que ese plan marítimo no que-
dé aislado—en cuyo caso no ren i -
ría los debidos frutos—sino que se 
acompañe de otro militar que lo 
complemente y que puede afirmarse 
es tan indispensable como aquél. 
* * .» 
No basta tener barcos submarinos 
y minas dispuestas a la defensa es-
tratégica de las islas Baleares, si no 
se dota a estos elementos de seguri-
dad y de libertad de movimientos, y 
si no se les protege contra ataques 
que se les pueda dirigir. Esto exige 
el emplazamiento en las costas de 
Baleares de una artillería lo sufi-
cientemente poderosa que protega a 
los barcos anclados en aquellas 
aguas. Sí, por ejemplo, se conviene 
en que no basta la defensa táctica 
del puerto de Mahón, sino que se 
necesita la defensa estratégica de to 
das las islas Baleares por existir una 
bahía de Pollensa, que es refugio 
más seguro de los barcos, no habrá 
más remedio que convenir también 
Huevos 
a 175 y V90 
DEL T E R R E N O 
Los en:ontraíán en 
CASA ¡ROQUE 
Ramón y Cajal. 12 
¡NO CONFUNDIRSEI 
E R R A N 
J I E I R S I E Y S de señora, caballero y niño 
Hoy IflEJ, [flfliBfZB |D Gran liquidación ¡ pfüflOS fÉIÍÉ 
Capas y mantitas de punto-seda para niño, desde 2 pesetas 
En las secciones de artículos blancos, juegos interiores, mf^teleiías, 
juegos de cama y cuanto compone nuestra Q U I N C E N A . 
R E N O V A C I O N DE EXISTENCIAS 
Visite exposinón en nuestros locales 
Pero aun "así, l o s grandes arma-
mentos aéreos que'ahora tienen las 
potencias europeas, y que de día en 
día van siendo incrementados, obl i ' 
gan a pensar en el establecimiento 
de una artillería antiaérea lo bastan-
te poderosa para evitar ataques por 
por el aire a los barcos españoles es-
tacionados en las Baleares. 
Toda esa artillería necesita, a su 
vez, que se le ponga ál abrigo de 
cunlquíer golne de mano, de cual-
quier desembarco audaz que pueda 
inutilizarla o capturarla mellando 
las defensas de nuestra seguridad. 
E l medio de Conseguirlo es el de or-
ganizar grupos móviles que pueda 
acudir con rapidez al punto en que 
exista cualquier peligro. Grupos mó 
viles que han dé encontrarse provis-
tos de material abundante y de mu-
niciones suficientes para prevenir 
cualquier falta de comunicación en-
tre las Baleares y la Peñínsula. 
Además, como un factor esencial 
oara la eficacia de tales grupos ha 
de ser la rapidez con que acudan en 
auxilio del punto que sea necesario, 
deberán estar motorizados. Esto tie-
ne que ser tanto más inconveniente 
en tierras insulares cuánto que hay 
que prpvenir, como antes decíamos, 
cualquier incomunicación que pue-
da prolongarse entre la Península y 
las islas, porque si se produjese la 
incomunicación y durante ella su-
friesen bajas abundantes de ganado 
los grupos móviles, se podrían en-
contrar éstos en una situación de in 
ferioridad militar que hiciese inútil 
su existencia. En cambio, la motor! 
zación asegura constantemente su 
eficacia, pues podrán tener a mano 
provisión abundante del combusti 
ble que necesiten para su trasla-
ción. 
Debe el Gobierno tener también 
en cuenta que el plan de defensa de 
las Baleares, aún hecho de modo 
orgánico es decir, atendiendo a la 
parte militar y a la parte naval, tie-
ne que coordinarse a su vez con un 
plan de defensa de costas en Levan-
te, y con una reorganización del 
Ejército, que le dé a éste la eficacia 
que necesita y merece. Pero esto re 
quiere artículo aparte. Por hoy, bas 
te el decir que no estamos en tlem 
pos en que pueda dormlse el Poder 
público en estas materias. E l artícu 
lo que acaba de publicar en Francia 
una autoridad tan destacada como 
el mariscal Petain es lo suficiente-
mente elocuente para actuar a modo 
de voz de alerta universal, y España-
no debe olvidar la posición geográfl 
ca qce ocupa. 
Df. L liiii liez 
DEL INSTITUTO DEL 
P R O F . TAPIA 
Giígiila-IlÉ-lfli 
Avda. Pablo Iglesias, 11 
(Junto al Mercado Central) 
Teléfono. 12.446 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Zaragoza, don José'GU. 
— De Valencia, a donde regresó, 
don Julio Parra. 
— De la misma población, don Am-
brosio García, 
— De Santa Eulalia, don José Ver-
dejo. 
— De la ciudad de las flores, don 
Francisco Lomefia, de la Casa Pire-
l l i . 
— De Madrid, el ilustre turolense 
don Miguel Artigas, distinguido 
amigo'nuestro. 
Marcharon: 
A Madrid, el ingeniero don Bar 
tolomé Estevan. 
— A Valencia, don Tomás Barina 
ga, magistrado destinado a la A u -
diencia de Las Palmas. 
— A Zaragoga, don Herlberto 
Luech. 
— A Calatayud, don Eudaldo Deop. 
— A Zaragoza, los sacerdotes don 
Vicente Enrique y'don Emilio Ba-
ilón. 
— A Madrid, don Vicente Iranzo. 
— A Celia el joven Miguel Lis. 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer mañana visitaron al señor 
gobernador civil interino de la pro-
vincia : 
Comisión de Moscardón. 
A Y U N T A M I E N T O 
los pmi io lo M m 
En los escaparates del comercio 
del señor Burgos han quedado ex 
puestos los premios que la Congrega 
ción Mariana regala para el concur-
so de dibujo que ya conocen nues 
tros lectores. 
Dichos premios son: 
1. ° Lápiz ordinario, un baló a rega 
lado por dicha Congregación. 
2.o Idem, Ídem, un lápiz cromado, 
de Romón Polo. 
1.0 Pastel, un reloj de bolsillo de 
la Congregación. 
2. ° Idem, un estuche con lápiz y 
pluma, del Hermano Alejandro. 
I.0 Lineal, un reloj de pulsera, de 
la Congregación, 
2.° Idem, un cuadro de la cena, 
del director del Colegio de San Jo 
Sé. 
1. ° Carbón, dos cuadros pintados 
por el Hermano Blas. 
2. ° Idem, un estuche de escritorio 
de la Congregación. 
Como se ve, cada trabajo lleva 
dos premios. 
Por falta de r úmero de señores 
concejales, anoche no pudo celebrar 
sesión ordinaria la Corporación mu 
nicipal. 




Nacimiento. - Manuel Manrique 
Millán, hijo dé Ramón y Pilar. 
Matr imonio.-JoaquínMart in Rué 
da, de 28 años de edad, soltero, con 
Julia María Catalán, de 28. soltera. 
Defunción. —Rosa" Murciano Mar 
tínez, de quince meses de edad, a 
consecuencia de bronquitis capilar. 
Domingo Gascón, 12. 
G U A R D I A CIVIL 
Ha sido destídado a la comandan 
cía de esta ciudad el sargento de la 
Guardia civil don Juan Sánchez Ra 
mos, qua prestaba sus servicios en 
la de Oviedo. 
D I P U T A C I O N 
- ! L E A USTED A C C I O N 
Ayer ingresaron en arcas provin 
cíales: 
Por cédulas personales: 
Peralej js, 276'5 pesetas. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
Señalamientos de pago: 
Don Pedro Bendicho, 2 128'82 pts. 
» Joaquín Escuder, 6 841 26. 
» Rafael Calvo, 404 11. 
» Roque Castel, 10 360 79. 
» Rafael Sanz, 6 781'91. 
» Aníano Castel, 13 109,93. 
» Antonio Guarch, 14.839,90. 
» Constantino Escriche, 233'68 
» Arsenio S abino, 1.272 '11. 
» Benjamín'Górriz, 72'26. 
» Juan Ibáñez, 36279. 
» MacariojCrespo, 1.363,19. 
» Luis Gracia, 602 64. 
» Antonio Utrillas, 104'61. 
» Bautista Z.iriaga, 976,58. 
* Alejandro Nogueras, 31373. 
» F. M . ConcepcÍón,E358'59. 
» Angel López, 120 63. 
» Manuel¿Pueyo, 132'48. 
» Joaquín Perales, 120,24. 
» Felipe Martín, 528'49. 
» Clemente Aznar, 79077. 
* Simón Rebullo, 505'89. 
» Tomás Maleas, 652'50. 
» Honorio Ramírez, 790. 
Doña Tomasa Salvador, 6.055 73. 
» Manuela Clemente, 13.7167. 
Señor inspector de Sanidad, 768'17 
» delegado Trabajo, 593 10. 
m v 
del m m w 
•uran raOlmlmente SOLO OON PLANTAS | 
la diabetes, albuminuria, los bronquios y pul y 
mones (tos, bronquitis, asma, etc.;. icu;j>a, ar g 
tritismo, loe ai?4es del estómago, malas ¿i 
fcstlones, pesadei, acidez, e í c ; jas en far mé-
nades de los nervios, leí coraron, de lo* 
rlfiones. tí. I h icado. de la piel, de la -saníre. las úlcera» del estómi?». 
I el- rK i r eñ imie ; to. «t- . necesidad d€ sujetars? t, ro-g'. r.en àürnènlicid 
v Tim numerosas pruebas que contiene el libro "LA ÜífcDICfNA V rXilv 
j TAL" o-ie ¡r.íindan gratis y sin comp.-omiso a QUJeç lo mhçiüf lJ»n<.ra 
í lori.M B«»»ái>«,-Aji y .Marino». Ronda UnlversiJid, Z. BarcClo'ru f Peü i ' a í , 
' ¡ Maririd 
D e o c 
Acción Católica 
Claui OUIU e las ¡ornadas 
PORTES- - EL TIEMPo 
Con las conferencias pronuncia-
das el pasado domingo por los seño 
res propagandistas de la «Casa del 
Consiliario» de Madrid, don Vicente 
Enrique y don Emilio Bellón, queda 
ron clausuradas las Jornadas de Ac 
ción Católica que con tanto éxito 
han venido celebrándose en nuestra 
ciudad desde el día 4 a esta parte. 
Por la mañana, el señor Bellón 
dedicó una conferencia para los jó-
venes de la Juventud Masculina de 
Acción Católica. Hizo la presenta 
ción del conferenciante el consilla-
rio de esta Juventud don Antonio 
Alamánj resaltó la figura del señor 
Bellón, su espíritu organizador co-
mo lo demuestra bien a las claras el 
centro de Juventud Católica de L i -
nares (Jaén), centro modelo de Ju-
ventudes Católicas, y que fué orga-
nizado por él con tal maestría que | 
de él salen la mayoría de normas pa 
ra fundar y dirigir centros. 
Compara a este apóstol de la Ac-1 
ción Católica con San Bernardo y ! 
termina diciéndole que lOs jóvenes ^ 
allí presentes (unos trescientos a pe 
sar de la poca propaganda) oirían 
sus palabras como salidas de un di-
rector de la juventud para después 
plasmar en la realidad sus consejos 
y normas. Fué muy aplaudido. 
Comienza su conferencia el señor j 
Bellón; agradece las frases de elogio 
a él dirigidas por el consiliario y en 
el punto referente a comparaciones 
se limita a exclamar |pobre San Ber 
nardo,..! (Rls^s). 
Pasa a hablar del lemá de la Ju-
ventud Católica: piedad, estudio y 
acción. 
Trata de la piedad; dice que la 
Juventud llama a los jóvenes para 
allí hacerlos hombres de corazón, 
no de estatura ni de inteligencia, 
porque eso solo lo puede dar Dios. 
Explica el concepto de piedad; cono 
cer, amar y servir a Dios. Es en re-
sumen, el cumplimiento de nuestro 
deber. Dice que es necesaria para 
los jóvenes porque estos estánl ro 
deados de pasiones; h^y que practi-
carla sin temor al «¿qué dirán?» por 
que la Juventud pide ser hombre en 
toda la extensión de la pilabra, co-
nociendo, amando a Dios. 
Para ama rio — dice—es preciso co 
nocerlo; para conocerlo es necesa-
rio estudiarlo; la crÍ3Í8 de hombres 
afirma —es debida a crisis de ideas. 
Recomienda como necesarios los 
Círculos de Estudios a los que lla-
ma «segundo termómetro», por el 
que se mide la actividad de un Cen 
tro, después de la piedad. 
Una vez formados en estos Círcu 
los de Estudio, es necesaria la ac-
ción. Acción en nuestro apostolado, 
acción en la propagación de las doc 
trinas de Cristo, acción en la propa 
gación de Cristo mismo; acción en 
el sublime y eficaz apostolado del 
ejemplo, con el ^apostolado de la 
oración. 
Dice que de los jóvenes depende 
el porvenir de España; será —excla-
ma—como vosotros queráis que 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO) 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DE L T R A B A -
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
- » • 
sea- Fué ovacionado al terminar su 
conferencia. 
Por la tarde y con un lleno rebo-
sante en el Internado Teresiano ha-
bló a las mujeres; trató en primer 
lugar del amor al prójimo; d*jo que 
había que parecerse a Cristo en este 
amor remediando miserias materia-
les, pero también morales, llevando 
a las almas el consuelo de nuestras 
verdades para que nlntjuna pueda 
decir que las ignora porque no ha 
habido qulen"se las'hava enseñado. 
Exollca lan palabras del Padrenues-
tro en orden a este amor, 
El no hacer'nada puede ser un pe 
cado de omisión. Tampoco por ha-
cerlo mejor debemos de dejar nues-
tra labor: lo mejor puede ser enemi-
go de lo bueno. Hay que predicar el 
amor contra el odio y el mal. 
Alistarse en la A. C ; defender la 
Iglesia de la forma más peculiar de 
cada uno, como sea; con la palabra 
los unos, con la pluma, con la ora-
ción, o como sea, pero defendién-
dola. 
Trata del apostolado y dice que 
puede hacerse apostolado hasta en 
el vestir, en las lecturas, en los es-
pectáculos. Ridiculiza la moda a los 
deseos de un «tío de pipa», un bohe 
mío que le dió por dibujar los mode 
los de tal forma y una enormidad 
de mujeres que sigue sus diseños 
joero admirablemente!.., Y no diga-
mos nada de la belleza fabricada en 
serie (risas); trata también de otras 
clases de apostolado y termina ex-
hortando a todaí» a militar y traba-
jar con èntusiasmo dentro de la Ac-
ción Católica, 
El señor Enrique, en su conferen 
cía en el Círculo Católico de Obre 
ros, habló del problema social; ana 
Hzó las causas y los remedios. 
Habló de la libertad de contrata 
ción, de la opresión, de la miseria. 
Dice, con el Papa, «que son necesa 
rías hondas reformas»; la liberación 
del proletariado será un peldaño 
más que sube la Iglesia en la escala 
que comenzó con la abolición de la 
esclavitud. 
Dice nuevamente que los católi 
eos llevamos de retraso en esta ma 
tería 40 años, es decir, desde que el 
Sapientísimo León XIII lanzó al 
mundo su «Rerum Novarum»; como 
no la aplicamos, los obreros encon 
traron apoyo, con fines secundarios, 
en el socialismo, y con él se fueron 
en una tremenda apostasía a la Igle 
sia. 
De la lucha de clases dice que se 
opone a la fraternidad; no es frater 
nídad la que alce alguien buscando 
la sangre de otros, sino la fraterni 
dad de Cristo, que en vez de buscar 
a, da generosamente la suya, (Ova 
ción). 
Como causa de todos los males 
señala también el egoísmo de aque 
líos católicos, pero que no demues 
tran ser tales en sus actos. 
¿Qué hay que hacer?-se pregun-
ta;—regular el nso de las riquezas, 
justicia en las relaciones del capital 
y el trabajo, derecho a vivir, cum-
plimiento en las obligaciones mú-
tues. 
La Acción Católica fomentará por 
cuantos medios estén a su alcance, 
a la sindicación obrera católica. 
Termina abogando por la implan-
tación del salario familiar y la solu» 
ción cristiana al problema social. 
Clausuraron las jornadas unas pa 
labras del muy ilustre señor gober 
nador eclesiástico de la diócesis (S, 
P.) don Salustiano Sánchez, agrade 
ciendo a todos su colaboración al 
éxito de las jornadas y augurando 
un próspero porvenir a la Acción 
Católica en nuestra diócesis. 
Todos fueron muy aplaudidos por 
la numerosa concurrencia, que He 
naba materialmente el amplio salón 
del Círculo. 
F U T B O L 
En la mañana del dcmlng ) y aun-
que el tiempo no acompa ñaba, se 
celebró el anunciado partido futbo 
lístico entre dos «onces» de los que 
quieren llegar a ser «algo» en fútbol. 
Algunos deportistas que había-
mos pasado un excelente rato el do-
mingo anterior presenciando igua-
les alineaciones, fuimos al campo y 
en él volvimos a sentir verdadera 
satisfacción al ver cómo esos chava-
les son capaces de hacer pasar una 
agradable tarde al aficionado. 
Los equipos fueron: 
Blancos. -Valero, Villarroya, La-
guía (R), G i l , Serrano, Vicente, Es-
parrel, Castaño, Tapeta II, Villarro-
ya, Sanjuán. 
Azules. —Estevan, Ortega, Pas-
cual (M). Calomarde, Martínez, Bá-
guena. Fuertes, Esquiu, Castán, 
L^huerta (M). Abri l , 
El primer tanto fué marcado por 
los blancos de excelente juego por 
ambas partes, pero bien pronto se 
apoderaron los nzules para empatar 
y marcar su segundo goal. Los 
blancos, que son más chicos que 
sus contrarios, comenzaron a des-
arrollar un serie de pases admira-
bles y con ellos a desconcertar a los 
azules y marcarles cuatro tantos 
más. 
Así pues, los blancos vencieron 
por 5 2. 
Esta es la seguida vez que vencen 
los blancos a los azules y esta es 
también, la segunda voz que los afi-
cionados vuelven a insistir en que 
se repita ese encuentro. 
Qiie ahí es donde hay que fomen-
tar el deporte, en los chavales. 
Ayer pasaron por esta ciudad los 
equipos del Hércules y Betis, 
Los primeros iban satisfechos de 
haber empatado en Pamplona y los 
segundos desconsoladas por salir 
derrotados del campo de Mestalla, 
de cuyo público no están confor-
mes. 
Los resultados de los partidos ce-
lebrados el domingo en España son: 
Mndrid, 2; Oviedo 1. 
D mostia, 1; Arenas, 0. 
Valencia, 3; Betis, \ . 
Sevilla, 3; Athlétlc B . .0 . 
Ath'étic M . . 0; Barcelona, 0. 
Rácing, 2; Español, 1. 
Murcia, 1; Valladolid, 0. 
Sabadell, 3; Vigo, 0, 
Ojasuna, 3r Hércules, 3, 
i Agua, nieve y viento. per 
simo viento es lo que 
portando desde el d o m i n g X 
lenses. ^ ,, 
I E l día de ayer fué de unv. 
frío que apenas se podía % 
.por las calles, r4i* 
I Durante la tarda come™ 
[pero afortunadamente Ia 
pasó a mayores y Por tanJ0'3 5 
en Hprr í i 0 H e  tierra, 
A la hora en que est . 
zamos, el viento no es t«n 5t* 
ro todavía se deja 8eatlr ?fll^f 
Según el barómetro « ^ 
es de lluvia, ' ^«at i 
El barómetro reólstn, 
bio, viento seco. ' en % 
No sería la primera 
San José hemos sufrido JaUefPl 
nevada,,, que n o , ^ / ^ 
Ecos taurino 
Para la corrida de PasciI 
fragoza se asegura que %b ^ 
I irá y que como será deoC° 
jes casi seguro que el cartelW 
' ^ ^ f V i U a l t a . C a g a n c M j 
jVega de los Reyes y Curro Cato. 
j Un aficionado nos pregunta cii 
•,les son, definitivamente, las coit 
das «falleras» de Valencia, claro» 
tá. 
Tenemos el progama oficial a 
vista y lo copiamos una vez más, 
ro no lo haremos la tercera ¿eh?; 
Día 17.--Seis toros de Sierra 
ra B arrera. La Serna y Domlnj! 
18 - O d i o bichos de Ernei 
Blanco para Valencia II, El 
díante, Domínguez y Madrlleñlt| 
19.-Seis altados de Villam 
para Martínez, Barrera y ia&/i3s 
R. O B O N SIERRA 
Garganta-Naríz-Oído 
Coso, 110 -Telf. 46 39 -Zaragoza 
Consulta en TERUEL: 
Días 30 y 31 de Marzo 
ARAGONÍ H O T E L 
ii m 
Ayer mañana, desde el vecino 
pueblo de Cdla demandaron auxilio 
a fin de sofocar un incendio que, se 
gú i los primeros momentos y debi 
do al fuerte viento reinante, presen 
taba pésimo aspecto. 
El fuego era en el domicilio que 
ocupara el Sindicato Agrícola, es 
decir, en lo más céntrico del lugar. 
La autoridad dió las oportunas 
órdenes para que inmediatamente 
saliesen con dirección a Celia los 
requeridos auxilios, pero parece ser 
que debido al gran esfuerzo realiza 
do por el vecindario no llegaron a 
marchar al sitio del siniestro. 
Este, el siniestro, se cree fué 
ocasionado por desprenderse alga 
na chispa del fuego de la estufa que 
\ 1 día anterior había estado ardien 
do. 
Por el momento desconocemos 
la referensia de los daños causados, 
si bien se dá como cierto se elevan 
a unas pesetas. 
Como antes decimos, el vecinda 
rio de Celia trabajó con verdadero 
denuedo para sofocar el fuego. 
Santos de hoy,—Santos Gregí 
Magno, Papa; Egdunio y Maul 
no, mártires; Bernardo, Obispo,: 
Teóíanes, 
Santos de mañana,-TémpoM-' 
Ayuno sin abstinencia.-SaofoJ^0 
drigo, Marcedonio, Sabino, Horres 
Marcos y Santa Patricia, máttiies 
C U L T O S 
Cuarenta Horas. -Se celebrâ  
rante el mes de Marzo en la^ 
de San Martín. 
A las nueve y media mlJ8* 
da, exposición de S, D. M al^ 
co de la tarde, rosario a las 
cuarto y reserva a las siete. 
Misas a hora fija: 
CatedraL-Misasalas m"^ 
zada; nueve y media la mayor-, 
las once en la capilla de los 
parados. 
S&n Andrés. - Misas a 1»» 
y media, ocho y ocho y1116 . 
Santa Clara , -Misa a las 8^ 
San Tuan.-MisasaIa3Slete' 
día y ocho. 
Santa Teresa.-Misas a 
y media, ocho y ocho y meQl 
Santiago.-Misaalas *W 
dia. 
El Salvador. -Misas a la» 
siete y media y ocho. 
San Pedro.-Misas a Iw 
media y a las ocho, 
San Miguel,-Misas a las 
La Merced,-Misas ala8 0c 
N O V E N A DE L A GRACJA^I 
ÑOR DE S A N FRANCIA v, 
V1ER, DEL 11 AL 19 ^ " | 
Cultos,-Todos 108 dí̂ is(18e, 
vena? A las ocho, Santa r ^ 
A las cinco de la tarde.̂  % 
ción de Su Davina Ma1 , / ¿8^ 
rio, novena y cánticos, P 0Í 
nal de quince minutos- , 
Erancisco J ivier, beadicio 










dia se c 
e n c o n s : 
Intervendrán los representantes de las diver-
sas minorías 
e o poi, y ü O f d i O S pj esfac|0 mayor rebelde se rinde en la fron-
istinguidos tera búlgara 
Interesantes manifestaciones del ministro de la Gobernación entpega sendos relojes el gobernador de 
Cataluña 
artificioso de Madrid pugna - - . r — ' S -̂s- 5 I • 
ambiente del 
Madrid.—El ministro de Gober-
nación, señor Vaquero, recibió hoy 
a mediodía en su despacho a les pe 
riodistas. a quienes hizo las siguien 
tes manifestaciones: 
«El ambiente artificioso de Ma 
drid pugna can el ambiente del cam 
po donde se elogia la obra del Go 
bierno. 
Existe, es cierto, paro obrero, 
peso no con la extensión que le atri 
buven las estadísticas. 
Las personas adineradas cada 
día contribuyen más a remediar el 
paro. 
Es preciso sanear el ambiente de 
Madrid que tiene todavía resabios 
cortesanos y debe republicanizarse. 
Los atracadores han 'cambiado 
de táctica. Actúan con petardos pa-
ra mantener en tensión el ánimo pú 
blico. 
No puedo creer que organizado 
nes que sustentan idearios honrados 
amparen tales procedimientos. Me 
hace sospechar que son. enemigos 
de la República y de la Libertad. 
Anoche estalló un petardo en un 
taller metalórgico. Hoy se encontró 
otro en la carretera de Extremadura 
Las autoridades están preparadas 
para neutralizar esos procedimien-
tos. 
U N A C O N D E C O R A C I O N 
En ei acto se pronui - Iiscursos 
La situación continúa siendo gravísima en Cuba 
W Vfl V I w • • 
en la discusión de la proposición 
acusatoria presentada por la C E D A 
contra el señor Azaña como deriva 
. > , . ^ ., Barcelona. —El señor Pórtela Va- iDorn, completamente lleno de publi 
ción del sumario instruido con moti L»BIWMUU«. 1̂ 1 , \ " , . , 
vo del alijo de armas ¿Hadares entregó hoy sendos relojes co, dió su segunda conferencia el 
- S i n embargo-agregó el señor ^ los Guardiar civiles que se han padre Laburu, sobre el tema «El ca 
Alba-quiero aclarar que esa propo distinguido úUimamente en la cap tolicismo. en marcha*, 
sición debe ajustarse a los trámites tura de malhechores. Trató del estado presente de la 
reglamentarios y por lo tanto no po \ Se pronunciaron discursos alusi sociedad y dijo que se necesita un 
drá tener estado parlamentarlo has vos al acto. remedio heroico y urgente Hay que 
ta el jueves, día en que se discutirá E L NUEvo O B I S P O ! ' ' C b ri< de lG n Ch0 
la toma en consideración. | — 
Aun cuando, según el Reglamento | : D E H U E S C A : 
sólo puede hablar en su apoyo un i 
diputado, yo pienso tener amplio] Huesca.-Ayer hizo su 
criterio y permitiré que hablen los | oficial en esta capital el nuevo obis-
representantes de las minorías, pero ¡ 
sólo para la toma en consideración. 
entrada 
E l señor Alba terminó su charla 
con los informadores de la Prensa 
diciendo que ignora si esta semana 
habrá o no sesiones nocturnas, 
A C T O D E D E S A G R A V I O E N 
M E M O R I A D E L M A R Q U E S 
\po dé esta diócesis doctor Rodrigo, 
Se le tributó un cariñosísimo re-
cibimiento. 
D E V A L D E C I L L A 
i SENTENCIA A B S O L U T O R I A 
Sevilla. —Seíga dictado sentencia 
absolutoria contra 'los individuos 
que fueron "procesados*^como su-
puestos autores "de^,asesinato del 
cajero de'Acción Popular durante 
las últimas"eleccionésrgenerales. 
R E C O G I D A D E A R M A S , M U -
Madrid.—En la Facultad de Dere 
cho se celebró hoy un acto de des 
agravio y protesta por la bárbara 
profanación de los restos mortales 
del filántropo montañés marqués de íhor?ls f"erOT1 recogidas 27 armas de 
Valdecilla. |fuego, 2.550 cartuchos de guerra y 
doctor Carde se T>recticaron'13 detenciones. 
NICIOMES Y DINEROS : :¡,, 
Oviedo.—Durante las ú'timas 48 
Hablaron el rector, 
nal y varios catedráticos y estudian 
tes, 
L O S S U C E S O S D E A G O S 
T O A U N C O L E A N 
i P A R A L E R R O U X ; 
Madr id . -En el Ministerio de Tra 
bajo se están recibiendo numerosas 
peticiones para que se conceda la 
Gran Cruz de Beneficencia al señor 
Lerroux. secundando los peticiona 
rios la iniciativa 'del gobernador el 
vil de Madrid. 
O P O S I C I O N E S A P L A Z A D A S n> n . r ir ;, p r !oá s n c e ^ 
•KA A , A c x. i del 10 de Agosto de 1932 en Madrid Madr id . -Se han aplazado hasta ; , , 
, . j n estaban declarados en rebeldía, 
el día 6 de Mayo las anunciadas opOj . , - . . . . 
La vista de dicha causa seguirá 
M a d r i d . - E n la Sala Sexta del Su 
premo ha comenzado la vista de la 
causa instruida contra el general Ba 
También se recogieron cerca de 
11.000 pesetas que proceden de ro-
bos cometidos por los revoluciona-
rios durante los 'sucesos "en distin 
tos bancos^ee â región. 
D E P R O P A G A N D A 
hasta ahora. 
Pidió que todos vivan el catolicis 
mo íntegramente, atendiendo al re 
querimiento del Salvador, que decía 
«Amaos lot unos a los otros», y des 
pués glosó extensa y sólidamente 
las Encíclicas. 
E l padre Laburu escuchó gran 
des ovacianes. 
EFICACIA D E L A S TUN-
; T A S C O M A R C A L E S i 
León. —Durante el mes de Febre 
ro, según los datos enviados por las 
Juntas comarcales, se h^n vendido 
legalmente más de 11 000 quintales 
de trigo, unas 26.000 fanegas, por 
las que se han pagado más de 540 
mil pesetas con intervención de di-
cha Junta, 
En algunas comarcales hubo oca 
Habana. - Durante los tiroteos ¡por avión de las ciudades ocupadas. 
El Gobierno se ha negado a acce 
dar mientras los rebeldes no se rin 
dan sin condiciones. 
L A S B A J A S S E G U N 
registrados el sábado último resulta 
ron muertas catorce personas, entre 
ellas diez estudiantes. 
Se ha proclamado el estado de 
guerra en toda la nación. 
Se ha ordenado la movilización 
general de los reservistas. 
Se teme que mediada la noche 
de hoy el paro sea general. 
Las calles están ocupadas por las 
tropas. 
La aítuaclón continúa siendo gra 
vísima. 
L A SITUACION E N GRECIA 
Atenas.—Las tropas del Gobier-
no han ocupado la mayor'parte de 
las poblaciones que habían caído en 
poder de los revolucionarios. 
Ha cesado el bombardeo efectua 
do por los aviones del Gobierno, 
para evitar más víctimas. 
E l Estado Mayor de los rebeldes 
se ha rendido en la frontera búl 
gara. 
Otros oficiales huyen con el fin 
de ver si pueden alcanzar el crucero 
«Averof». 
El movimiento revolucionario se 
puede considerar terminado con IB 
derrota de los revolucionarios. 
N O SE T E M E N C O M P L I -
«DAILY EXPRESS» : 
Londres . -Según el «Daily Ex-
press» en el combate que se está l i -
brando h^ce tres días entre las tro 
pas del Gobierno y los rebeldes hay 
600 bajas de ambas partes. 
Como se sabe, la batalla se Ubra 
a orillas del Struma, 
E N S T R U M A S E LIBRA 
TER I N T E R N A C I O N A L 
siones en^'que fué imposible servir 
todas las demandas, porque no exis C A C I O N E S DE C A R A C -
tían ofertas de los agricultores. 
En el mismo mes se impusieron 
más de un centenar de sanciones 
por inclumiento del decreto de 24 
de Noviembre de 1934 y condiciones 
j complementarias, tanto a fabrican 
i tes y almacenistas^como a alcaldes 
Melilla v secretarios. 
U N C O M B A T E 
Tetuán.—Procedente de 
llegó la propagandista católica seño 
rrera y 13 jefes y oficiales del Ejérci ¡rita María de Madariaga, que en el C U A T R O P E R S O N A S ATRO 
to, que procesados por los sucesos [salón de actos de la Misión Católica 
completamente lleno, dió una inte 
resante conferencia sobre «La Ac 
P E L L A D A S P O R U N A U T O 
sicfones a ingreso en 
Aduanas. 
C O N S E J O E N LA 
: PRESIDENCIA : 
el cuerpo de 
mañaña. 
L A V O T A C I O N DEFINI-
TIVA D E L A LEY D E 
; A R R E N D A M I E N T O S ; 
Madrid, —Se dice que al votar de 
finitivamente la Ley de Arrendamen 
í tos Rústicos, para la que se ha pedi 
do ei «quorum», se tropezará con 
algunas dificultades pues los radica 
les no darán sus votos por conside 
M a d r i d , - H a regresado de Fran " r q"e'1 de la F 0 ^ 0 
cia el presidente de lasCortes.se- ha 8Ído desv.rtuado por los a 
Madrid,—Mañana, martes, se cele 
brará en la Presidencia un Consejo 
de ministros presidido por el jefe 
del Gobierno, señor Lerroux. 
R E G R E S A A MADRID EL P R E -
: SIDENTE DE LAS C O R T E S : 
ñor Alba. 
MANIFESTACIONES 
•L DE L E R R O U X ; 
M a d r i d . - E l presidente del Con-
sejo, señor Lerroux, dió esta tarde 
a los periodistas cuenta de algunas 
visitas recibidas entre ellas la del 
señor Cagtgas que le habló de las 
Degociaciones que se vienen reali-
zando para unificar las tarifas de 
Aduanas en Marruecos, 
Se ha convenido —añadió el señor 
Lerroux—en la necesidad de conti-
nuar las negociaciaciones en París 
Para lo cual pediré la oportuna au-
torfzación. 
Ahora agregó—don Alejandro — 
^e»perar como en los pasillos del 
regreso, se incuba, fecunda y 
"^tífica el rumor de lo crisis. 
ACLARACIONES DE ALBA 
los adicionales, con disgusto inclu 
so del propio ministro de Agrlcultu 
ra, 
L O Q U E DICE ABILIO 
i C A L D E R O N ; 
Madr id . -Don Abillo Calderón 
decía esta tarde en los pasillos de la 
Cámará que el proyecto de Ley elec 
toral es anticonstitucional, por opo 
nerse a lo preceptuado en el artícu 
lo noveno de la Constitución. 
ción Católica y la misión de la mu 
jer en los presentes momentos». 
Después siguió viaje a Ceuta. 
S O L U C I O N DE U N LITIGIO 
Oviedo.— Hoy "por la tarde un 
automóvil, conducido por Rafael 
Alvarez Alvarez, de 22 años, vecinno 
' de San Claudio, arrolló a cuatro 
personas, las cuales sufrieron herí-
; das de consideración, 
B i l b a o . - E l litigio que desde ha * Rafael salló de San Claudio con 
ce tiempo viene sosteniendo la D i dirección a esta capital y al llegar al 
putación de Vizcaya con el Estado barrio de Lavapiés hizo un viraje 
sobre la tramitación del impuesto para evitar un choque con un ca 
del Timbre se ha resuelto en contra Imión que iba en dirección contraria 
de los intereses de la Diputación. ¡ con tan mala fortuna que se metió 
FALLECIMIENTO DE U N 
. A C T O R ESPAÑOL í 
Esta, a fin de asesorarse se ha di 
rígido al Colegio de Abogados para 
que designe un asociado que defien 
da a la Corporación ante los Tribu 
nales. 
Ha sido designado por sorteo pa 
ra este puesto el presidente de la mi 
noria parlamentaria nacionalista se 
ñor Horn, el cual ya ha cambiado 
impresiones con el presidente de la 
Diputación. 
U N A C O N F E R E N C I A DEL 
P A D R E L A B U R U 
Palma de Mallorca. —En el cine 
tes, 
Madr id . -El presidente de las Cor 
a, señor Alba, dijo hoy a los perio 
^ tas que todavía ningún diputado 
& Pedido la palabra para intervenir 
madrugada a los periodistas en]su 
despacho. 
Les dijo que en Barcelona han 
Madrid . -Se ha sabido que en sido detenidos cinco individuos que 
Puerto Rico ha fallecido el actor es ¡hace dos m^ses cometieron un atra-
pañol loí-é Centiveros. con en la calle del Comercio. 
La noticia ha causado general) En Madrid se han practicado de-
sentimlento ea los circuios teatra ' tenciones de algunos fugados de 
jeg ' Prisiones Militares y de otros ma-
leantes evadidos de diversos pena 
DE M A D R U G A D A EN Xts 
G O B E R N A C I O N : 1̂1 Asturias han sido recuperadas 
. — 75.000 pesetas procedentes de los 
M a d r i d . - E l ministro de la Gober- robos afedisedoa durante ia revoiu-
nación, señor Vaquero, recibió de ción de Octubre. 
en la acera, donde se encontraban 
varias personas. 
Los heridos son Laureano Fernán 
dez de 18 años, pronóstico leve. Pr i 
mitíva Anay, de 45, pronóstico ' re 
servado; Josefa Alvarez. de 69. gra 
ve, y Margarita Suárez. de nueve 
meses, pronótico reservado. 
El chófer fué detenido y conduci 
do al Juzgado. 
EL G E N E R A L F R A N C O 
Atenas,—Según un comunicado 
del campo de operaciones en Mace 
donia. las tropas gubernamentales 
han logrado pasar el río Struma, e 
inmediatamente han entrado en con 
tacto con los rebeldes, que ocupan 
las colinas situadas en el lado iz 
quierdo de dicho río. 
En los primeros choques los re 
beldes han tenido unas 50 bajas, en 
tre muertos y heridos. 
Acerca de las pérdidas sufridas 
por las tropas gubernamentales, na 
da se ha sabido. 
El jefe de los insurrectos, gene 
ral Kamenos, ha confesado las de 
rrotas de sus fuerzas en el frente del 
río Struma, pero ha declarado que 
la batalla decisiva se librará en los 
alrededores de Salónica, donde los 
beldes muestran su gran empuje. 
Después de mediodía las tropas 
gubernamentales han bombardeado 
eficazmente las posiciones rebeldes 
de Struma, 
E L G O B I E R N O T U R C O N O A U 
M E N T A SUS G U A R N I C I O N E S 
EN MELILLA 
Ceuta, —Hoy ha llegado en hidro 
procedente de Algeciras, el jefe su 
perior de las fuerzas de Marruecos, 
general Franco. 
En el (muelle fué recibido por el 
alto comisario interino y demás je 
íes. Una compañía de Regulares con 
bandera le rindió honores. 
E l temporal ha amainado y ha He 
gado el correo de Algeciras con pren 
sa y correspondencia de tres días da 
retraso. 
C O N F E R E N C I A A P L A Z A D A 
Londres.—Los Gobiernos de los 
diversos países de los Balcanes han 
hecho hoy declaraciones de su rei-
teradas seguridades de sus sinceros 
deseos de paz; lo que aparentemen-
te ha despejado el horizonte respec-
to de los temores de que la revolu-
ción de Grecia pudiera acarrear una 
guerra europea. 
Estas desclaraciones ofiqiales han 
tranquilizado un tanto los espíritus 
en general y han calmado la tensión 
en los Balcanes, en particular. 
Turquía ha hecho también decía-
claraciones dando toda clase de se-
guridades de que su más 'firme in-
tención es salvaguardar la paz, y 
manifestó asimismo que un sólo 
soldado fuera de lo^ mái absoluta-
mente Indispensables en tiempo de 
paz se ha aumentado 
parte de su territorio. 
Italia, por su parte, ha manifesta-
do que es ridicula la noticia de que 
Mussolini esté apoyando a Venize-
ios Sofía.—Se desmiente categórica 
Yugoeslavia también ha dicho que • mente el rumor circulado sobre in 
no tiene el menor temor de que so-! tención del Gobierno búlgaro de 
brevangan complicaciones de natu-1 presentar su dimisión y la formación 
Anjara.—En los círculos oficiales 
se declara que el Gobierno turco ha 
experimentado gran extráñeza al te 
ner noticia de la supuesta concentra 
ción de tropas turcas en Tracia. 
El ministro de Negocios extranje-
ros ha declarado que la guarnición 
de Tracia no ha sido aumentada, y 
que el Gobierno está dispuesto a 
aceptar cualquier solución que satis 
en ninguna . faga a la 0pinIón púbiIca y a la mim 
dial, 
O T R A NOTICIA DESMENTIDA 
raleza internacional por motivo de j supuesta de un Gobierno 
la sublevación en Grecia, 
O T R A NOTICIA DESMENTIDA 
nacional« 
N O SE H A C O N F I R M A D O 
Londres (De la Agencia Reuter),— 
Oficialmente ha sido desmentida la 
noticia la noticia de que Ips navios 
de guerra de los revolucionarios 
L A C A P I T U L A C I O N D E 
: LA F L O T A G R I E G A : 
Sofí i , -Not ic ias que no han podi 
do ser confirmadad, a pesar de to 
! l 1 !g^^? . anb0mbardead0Sa lÓnÍ ' i d0sl08 e^erz3S líevados a cabo 
aseguran que la flota del Gobierno* 
ca y Atenas. 
LOS R E B E L D E S PIDEN LA 
S U S P E N S I O N D E L O S 
• B O M B A R D E O S A E R E O S : 
Atenas.—Las noticiïs recibidas 
en esta capital no acusan ctmblo ai 
guno en la situación. 
Continúa el mal tiempo y la nie-
ve alcanza metro y medio de altura 
en algunos sitios. 
La ofensiva pues continúa déte 
griego 
des. 
ha capituiadosa los rebel 
Sevilla. — Ha sido aplazada la con 
ierencía que iba a pronunciar sobre ' nida. 
el paro obrero el señor Salmón, que Según noticiis oficiales han pedi 
•dj se suspendan ios bombardeos se encuentra enícítno. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame a 
cueoíro teléfono 1-6-9 y desde 
¡nefiana recibirá V d . csíe pe-
riódico aníes de salir de su 
u ocupaciones C iSJ 
B L - • P " 
•ázlau át lytx JUalaa 
Freslé» ítmotléxlc» 
Dlreccléa <•! TlMto . . - • • • • • • «tcorrido <•! Titeto rfuaate 1M Élüaa» ffH»-
ücsatr» horaa, 







P R E C I O S DE S U S C S P C ^ 
Mes (capital) 
Trimestre (fuera) . . . . . j ' ^ . 
Semestre (Id.) 14 $#» * 
Año (id.) ; * » 
N U M E R O S U E L T O 10 C E N T ^ , 
Podemos respirar tranquilos. 
El sesudo Senado olímpico ha 
aceptado la participación del futbol 
~t en los juegos Y esto tendrá ya vigor 
en los de 1936 con verdadera satisfac 
ción de la organizadora Alemania. 
Porque aun cuando los alemanes 
tienen grandes masas practicantes 
del atletismo puro y su patriotismo 
les ha de llevar a llenar los estadios, 
para dar la sensación de que los ale-
manes son muy deportistas y rodear 
del triunfo a Alemania como organi-
zadora de esos fuegos, el verdadero 
éxito de taquilla está en los partidos 
de futbol que son los que más llegan 
al corazón del pueblo expectador. 
Los torneos de fútbol han sido los 
salvadores económicos de los ante-
riores Juegos olímpicos celebrados 
en'Europa. 
Para el anterior en Los Angeles no 
interesaban estas competiciones, 
pues no hay gran ambiente de futbol 
en Norte América, pero, en cambio, 
en Europa es el deporte de mayor 
popularidad. 
Ahora bien, conforme a las reglas 
de la Olimpiada el futbol tendrá ca-
rácter amateur. 
Por lo tanto es lo más posible que 
a España no le importe ni un pito el 
tal torneo. 
Porque hoy escasean entre nos-
otros los amateurs de buena clase 
(aun de! tipo marrón) y porque ya 
debimos quedar escarmentados con 
la experiencia de Amsterdam, en 
1928. 
Este torneo no es ninguna solu-
ció para la Fifa, con vistas al cam-
peonato del mundo. 
Quizás 'hubiese deseado la Fifa 
que este quedase suprimido para 
encajar este título, como antes, en 
los juegos olímpicos. 
Pero ya son bastantes las nacio-
nes que han aceptado sin recato el 
profesionalismo y no es de creer 
que estos países sean aceptados por 
el Comité Olímpico. Lo demás, sa-
tisfecha hubiese efectuado la Flía el 
cambio. 
Porque el año pasado, gracias al 
deseo de Italia de aprovechar todas 
las circunstancias para fomentar el 
turismo en su país, y a la decidida 
protección del Gobierno Mussolini 
a cuantas manifestaciones puedan 
favorecer a Italia, se ha podido cele 
brar esa competición. 
Ya está muy en duda que nadie 
quiera organizaría para 1938. Unica-
mente Francia, por la coincidencia 
de la Exposición Universal de París, 
se Inclina a hacerse cargo de ella. 
Pero ¿volverá a presentarse otra 
ns 
3¡>ÍSC 
oportunidad? Muy difícil. Nadie se 
I atreve con un presupuesto que ago-
; ta todas las previsiones. 
I Así que el endoso a los Juegos 
. Olímpicos se hubiese aceptado sin 
I titubeos. 
Cuando 1928 opinamos que Espa-
ña debía retrasar la implantación 
del profesionalismo para poder lle-
var a Amsterdam a sus mejores 
hombres. Pero se atendió más la 
conveniencia de lo interior que de 
lo exterior. 
Después se ha implantado el pro-
fesionalismo en otros países. 
¿Q jé pHÍses continentales, de pri-
mera dase, pueden ir en legítimas 
condiciones a los Juegos Olímpicos? 
Alemania es la que con más tesón 
rechaza la implantación del profe 
sionalismo. 
Su carácter calculista, tranquilo, 
le ha hecho meditar sobre la adop-
ción de ese sistema y no quiere Im-
plantarlo. 
¿Quién más? 
Por el norte hay amateurismo, pe 
ro de mucha más baja calidad. 
En los demás países, el aspecto 
es igual al de España, 
Con una excepción: Italia, Allí no 
se enteran de lo que es el jugador. 
Ni de si cobra una lira. Viven en el 
mejor de los mundos. 
D Í todo lo que sabernos por aquí 
de las cifras que en Italia se cobran 
en aquella península no saben nada. 
Y muy tranquilos Irán a los Jue-
gos, como ya antes fueron, conside-
rándose amateurs. 
Como acudían los sudamericanos 
después de pasarse unos meses vía-
jando por Europa, Sin duda eran; 
milionarlos los jugadores. 
En 1936 Inbrá fútbol en los Juegos 
Olímpicos, Fútbol amateur. 
Por lo que se dará allí, en Berlín, 
el título de campeón amateur del 
mundo. 
Por ello habrá que mantener la 
Copa del mundo de todas las cate-
gorías. Hasta que se acabe quien 
quiera organizaría. Y entonces que-
dará todo reducido al torneo de los 
Juegos Olímpicos, Menos mal que ^ 
si caen en Tokio podrán ir lo mismo 
el amateur que el profesional. Allí, 
tan lejos, no se enteran de estas me 
nudencias. También, como en Italia, 
«se acuestan a las ocho», 
José María Mateos 
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Consulte precios en 
A G E A I R A G O I M 
T E R U E L 
Una comisión de diputados del 
partido socialista, compuesta de los 
señores Saborit, Lucio Marrínez, A l 
varez Angulo, Rodrígrz Vera, Alon-
so Zapata, González Ramos, Bláz 
quez Prat, Martínez Hervás y San-
tos (don Bienvenido), estuvo ayer 
en Palacio a cumplimentar al jefe 
del Estado, Aunque no se ha hecho 
público el motivo de la visita, es de 
suponer que los visitantes hayan pe 
dido al presidente de la República 
el Indulto de correligionarios conde 
nados a la última pena, Pero la visi-
ta, y, sobre todo, la composición de 
esa comisión, señala bien claramen-
te la división establecida en el seno 
del partido, pues si no estamos equí 
vocados esos señores comparten el 
criterio del señor Basteiro, adverso 
a los métodos de violencia revolució 
naria preconizados por los Gonzá-
lez Peña, Prieto, Menéndez, Ara-
quistáin, A l varez del Vayo y, sobre 
todo por Largo Caballero, alias «el 
Lenín español», 
A nosotros nos parece que el so-
cialismo con azúcar está peor. Ade-
más, eso de que oara evidenciar la 
división haya tenido que esperarse 
a ver como fracasaba el 'método de 
la violencia de la revolución sangui-
naria, con el que si hubiese triunfa-
do, se habrían conformado estos pa 
cifistas, tampoco es un «record» de 
eleg icia. Pero, en suma, y a los efec 
tos de la política Inmediata, es evi-
dente que el paso dado por esos se-
ñores yendo a pedir clemencia al je-
je del Estado constituye una rectifi-
cación palmaria de aquel propósito 
de «ruptura con la Institución del 
régimen», que en las alegrías prepa-
ratorias de la revolución hasta el se-
ñor Martínez B irrio proclamó apre-
suradamente. Una gran parte de la 
miaoría socialista ha ido a pedir mi 
sericordla—y no hay deshonor nin-
guno en ello —al Presidente de la Re 
pública, sin que se haya rectificado 
la composición del Gobierno que a 
tonos ellos les lanzó a la revolución 
por ese mismo Gobierno vencida. 
Y como no cabe pensar que el se-
ñor Largo Caballero, alias «el Lenín 
español», pueda estar conforme con | 
ese paso. Inconciliable còn sus pro-
pagandas petroleras y con sus ame-
nazas preliminares a la revolución, 
cuyas atrocidades preveía, hay que 
pensar que la división entre los diri-
gentes socialistas ha llegado a sa-. 
zón de manifestarse públicamente. 
Lò contrario sería una comedia con ' 
reparto de papeles y división de f un 
clones, que resultaría, sencíllamen> 
te, repugnante. 
Están, pues, los socialistas dividi-
dos, como lo prueba su conducta en 
este asunto importantísimo de acer-; 
carse o no a la República, con la 
que rompieron, sangrientamente el ; 
6 de Octubre. El señor Largo Caba-j 
llera desaprueba este acercamiento. , 
Decentemeate, ni éi ni sus cómp i -
ces en la preparación revoluciona- i 
ría puede hacer otra cosa. Ahora se 
rá curioso ver como reaccionan, 
unos respecto de otros, estos seño-
res. La medida de su sinceridad nos 
la dará su gravísima recíproca. 
La primera obligación 
del Estado 
Es hacer sentir 
su fortaleza 
E l ministro de la Gobernación h^ 
dado cuenta a la Prensa de que se 
habían cometido algunos actos de 
sabotaje., Iban éstos dirigidos contra 
los coches correos de los trenes, y 
más que por su importancia aislada, 
vale la pena recoger el'hecho por su 
relación con el orden público y por 
el origen y la finalidad que revela. 
No es este el momento más proni-
cio para que los Poderes públicos 
cedan lo más mínimo en la defensa 
enérgica y vigilante de los Intereses 
que les están encomendados. No ya 
un signo de debilidad, sino una 
muestra de blandura o de benigni 
dad extemporánea podría servir pa-
ra que los elementos revoluciona-
rios, derrotados en Octubre, se apro 
vecharan de ese resquicio vulnerable 
en el Estado que con tan torpe como 
tenaz empeño tratan de encontrar. 
Ahora más que nunca es preciso 
que el Gobierno y las autoridades 
— que en este extremo cuentan con 
la unánime asistencia nacional—ex 
tremen su rigurosa aplicación de la 
Ley, 
El objetivo de los elementos extre 
mistas, autores de los sabotajes men 
clonados, tenía un carácter de espe-
cífico contenido revolucionario. La 
reciente creación de dos regimientos 
de ferrocarriles ha provocado la re-
pulsa de quienes desearían que, en 
ê e como en otros aspectos de la de 
fensa nacional y en la garantía de 
ciertos servicios esenciales, siguiera 
imperando la indefensión. 
Conviene no olvidar, pues, que si 
los elementos revolucionarlos pre-
tenden aprovechar cualquier coyun-
tura y no ceden en su designio sub-
versivo, el Estado, con los medios 
poderosos de que dispone, está en 
la obligación de hacer sentir su for-
taleza y responder rápida e Inexora-
blemente al menor Intento de alar 
ma o de violencia. 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/0 
Exterior 40/0 
Amortlzable 5% 1920 . . 
Id. 50/O1917. . . 
Id. 5 0/01927con im-
puestos 
Amortlzable 50/0 1927 sin 
Impuesto. 
n m m m u m m ? n n 
M A D R I D 
PIQUER. 20-2.° 
S E A D M I T E N E S Q U E L A S 
íiASTA L A S TRES D E 
L A M M ) P U < M D A 
Acclonesj 
Baçco Hispano Americano 
Banco España 
Nortes 
Madrid - Zaragoza - Alicante. 
Explosivos 
Telefónicas preferentes 7 0/0 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 0/0 . . . . 
Id. Id. Id, Id. 60/0. . . . 
Cédulas Crédito Local Inter-
provincial 5 0/0 . . . . 
Id. Id. Id. Id. 60/0 . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
MadridS ,/2o/01931. , . 
Id. Id. Id. Teruel 6 o/0 . . 
Monedas: 

























M i refluladoras para el CODCO 
i i [ M m k 
Ilustrísimo señor: Vistas las bases 
reguladoras del Concurso Nacional 
de Escultura de este año, elevadas a 
la superioridad por esa Dirección 
general de su digno cargo; este Mi -
nisterio se ha servido aprobarlas y 
disponer que las mismas sirvan de 
convocatoria, publicándose en la 
«Gaceta» de Madrid y en tirada eïï-
p clal qre será distribuida en la 
Prensa y en todos los Centros artís-
ticos de toda España, por mediación 
de los señores gobernadores civiles 
Celebrà idose este año el tercer 
centenario del excelso poeta Lope 
de Vega, para cuy i conmemoración 
se organizan actos por varias entida 
des oficiales y particulares, la Direc 
ción de Bellas artes no quiere dejar 
pasar inadvertido este acontecimien 
to y se propone dedicar el Concurso 
de Escultura de este año a glorificar 
a Lope de Vega, dando ocasión con 
este motivo a los artistas para que 
rememoren los retablos clásicos a la 
manera de B-rruguete, pues consi-
dera este el más cumplido homenaje 
que puede oíracerse al poeta clásico 
por excelencia. 
B A S E S P A R A EL CONCUR-
: SO D E ESCULTURA : 
1. * Será tema de este Concurso 
un relieve en madera, dorado y poli 
cromado, de tamaño no menor de 
un metro veinticinco centímetros y 
que no excederá de uno cincuenta. 
2. a E i trabajo habrá de ser origi 
nal e Inédito y tendrá por asunto 
una escena de cualquiera de las 
obras teatrales de Lope de Vega, 
3. a Podrán presentarse a este 
Concurso, todos los artistas, sin ex 
cepción alguna, españoles, hispano-
americanos y filipinos residentes en 
la Península, Baleares y Canarias. 
4. a Se concederán tres premios: 
uno de quince mil pesetas y dos de 
cinco mil, y tres accésits de mil pe-
setas cada uno, 
5. a Los premios serán indivisl 
bles. Y tampoco se podrán acumu 
lar premios ni accésits, 
6. a Los trabajos deberán presen 
tarse realizados definitivamente y 
firmados. E l que obtenga el pdmer 
premio quedará de propiedad del 
Ministerio de Instrucción pública y 
Bellas Artes para en su día, colocar 
lo en un teatro, en un salón de ac 
tos o donde la superioridad dispon 
ga, a fin de conmemorar el centena-
rio de Lope de Vega, 
j 7& oLos Abajos se en, 
] en la Secretaría de los ( x \ 
¡nacionales (Ministerio de iN 1 
ción pública v BeMas Arte^N * 
[días laborables del 10 a l V d \ 
ambos inclusive, de once ^ 
8 a En los quince d í a s ^ 
a la terminación del Dl:,2od eilí 
ga de trabajos, se cerebrará | ^ 
sición de los mismos v ¿\¡i n4 
tirá su fallo, ^ ^ d o ç , 
9.a El Jurado para este Cn 
so se forraará. de acuerdo' ^ 
dispuesto por O'den m< i ^ ï 
15 de. Janio ,^ 1934. ¿ t ' " " ' * 
puesta del Consejo Nac y u í - v m VIV-Í w Miarlo 'Nacin i " P'' 
tura, de la manera a^,,^^1 
sldente y un vocal, an*; % 
giendo el primero de enfJc 
bros o designando p e ^ ^ 
Consejo y que considere rom 
te en la materia, y el seann^ pete» 
los artistas premiados en rí0 ^ 
anteriores; un v o ^ D v o n „ ? > 
.la Academia i e B ^ » 
Fernando; un vocal nron,, ? ÒJ! 
la Escuela de Pintura Pí' 
Gr.bado; unv.cal pronu^ "'7 
Dirpcción general de B |3S r , ! 
10, Inspirados estos Con. 
no sólo en el deseo 
obran de singular valor«tl^'f I 
no también en de alentar^ ..f 
tas, deberá e! Jurado, s i n o » 
mérito absoluto, at.merse.alm¿ 
de los tríibajos prec intados, conob 
jeto de que no quede, desierto t 
Concurso,. 
11, Los artistas resideates íuen 
de Madrid deberán tener encueati 
esta circunstancia para que 53 
obras sean entregadas en la Seci 
taifa dentro del plazo señalado. 
12, La Secretaría no se hará c j 
go de ningún trabajo que llegue 
malas condiciones o qje no sea 
tregado por su «autor o su reprej 
tante autorizado, 
13, Transcurridos quince díaj 
!a publicación del fallo del Jur 
en la «Gaceta» de Madrid, poi 
los-artistas recoger su;i obras pon 
mismos o por persona aatorizadi 
al efecto, sin que en niagóieasola 
Secret ^ría venga obligada a 
Lición de los mininos.'iTranstutil 
dos estos quince días, la Secretá 
podrá disponer lo que estime o? 
tuno de los trabajos que no se w 
jan. 
Lo digo a vuestra ilustrísimaps 
su conocimiento v cf .'ctòí.-MJ 
1,° de Marzo d- 1935.-MarianoCt 
ber. 
Señor director general 
Artes, 
Nota.-Por orden Minliteitó 
1,° deMirzo («G tceta» del 5), | 
da prorrogado ei plazo deadiBH' 
de trabajos para el Concurso 
te decorativo, hasta el 10 deí 
Edin>naí ACCION-Teruel 
S i l - 1 L E C T O S 
ARAGON Y LA MANCHA § 
TINTOS, B L A N C O S DIAMANTES Y CLARETES 
Precios convencionales para suministros particulares en laCaPJ 
pruébelos en garrafas de 10, 16 y 20 litros llamando alte"' 
número 186, o avisando en el almacén de 
^ 1F IR A\ N C 
ítsl 
D I N E R O 
Facilitamos a todos los propieta-
rios de fincas rústicas y urbanas 
que ofrezcan buena garantía. P i és 
tamos nara edificaciones e indus-
trias, Tierra-Huerta con faci lHa-
des de pago. Razón: S. E, D, E y 
Prestamos S, A., Jaime I, 15 1 
Z A R A G O Z A 
r a 
Tripas y especias para embutí^ 
id 
Haga sus compras en esta casa que v e n 
las mejores clases a precios sin c o m p ^ 
cía. Esta casa vende también ios riqufsirT^ 
cafés marca Lfl ESCALINATA, siert1? 
recién tostados. 
